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Teknologi sudah menjadi bagian yang sangat dekat dengan manusia. 
Bahkan, manusia menjadi sangat tergantung dengan teknologi yang ada di 
dekatnya. Perkembangan teknologi juga sangat mempengaruhi ketergantungan 
tersebut. Semakin cepat perkembangannya, semakin bergantung manusia pada 
teknologi. Terdapat beberapa film yang sudah membahas mengenai perkembangan 
tersebut, dimana teknologi pada akhirnya menaklukkan manusia. Penulis sangat 
tertarik dengan pembahasan-pembahasan tersebut, hingga akhirnya penulis 
memutuskan untuk mengangkat topik tersebut menjadi pembahasannya dalam 
karya tulis ini. 
Topik yang dibahas dalam karya tulis ini sangat penting, karena mempunyai 
dampak langsung kepada manusia. Terdapat dua kemungkinan ketika 
perkembangan teknologi menjadi tidak terkendali, yaitu manusia yang bergantung 
pada teknologi, atau manusia yang menolak teknologi sepenuhnya. Karya tulis ini 
membahas mengenai dua kemungkinan tersebut, sehingga penting sekali untuk 
membaca karya tulis ini. Pembaca dapat lebih mengerti dampak-dampak yang akan 
terjadi dan semakin waspada pada perkembangan teknologi. 
Selama masa penelitian, penulis menemukan hal-hal menarik, yaitu adanya 
teknologi tidak selalu menjadi hal buruk. Sebuah teknologi bisa menjadi 
pengalaman buruk bagi seseorang, tetapi juga bisa menjadi pengalaman baik bagi 
orang lain. Baik atau buruknya sesuatu tidak dapat ditentukan secara universal, 
tetapi harus dilihat dari perspektif masing-masing orang. 
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Teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Seiring perkembangan 
teknologi, manusia semakin bergantung pada teknologi untuk memenuhi 
kebutuhannya. Terdapat sebuah istilah, yaitu technological singularity, yang 
merupakan sebuah fenomena dimana perkembangan teknologi melampaui pikiran 
manusia. Sudah banyak film yang membahas mengenai fenomena tersebut, 
termasuk film “Another Day with Another Robot”. Karya tulis ini membahas 
mengenai bagaimana teknologi dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam film 
“Another Day with Another Robot”. Penulis akan menganalisa bagaimana seorang 
robot dapat memenuhi kebutuhan manusia lebih baik daripada manusia sendiri 
dengan menggunakan teori Maslow’s Hierarchy of Needs dalam film “Another Day 
with Another Robot”. Penulis memilih topik ini karena kebutuhan akan teknologi 
yang semakin meningkat, serta dampak baik dan buruknya dari perkembangan 
tersebut.  




Technology has become an important part of the human society. With the rapidness 
of technology’s growth, humans become dependant of technology to fulfill their 
needs. Technological singularity is a term that explains the phenomenon where the 
growth of technology becomes infinite, or beyond the human mind. A lot of films 
have discussed this phenomenon, including “Another Day with Another Robot”. 
This thesis will discuss how technology can fulfill human needs in the film “Another 
Day with Another Robot”. The author will examine how a robot can fulfill human 
needs much better than a human can using Maslow’s Hierarchy of Needs inside the 
film “Another Day with Another Robot”. The author chooses this topic because of 
the rising of the dependency to technology, and its positive and negative outcome. 
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